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Gökay ayrılıyor mu?
B İRKAÇ gün sonra bir dinlenme seyahati, ne çıkmağa hazırlanan Gökay’m izin müd. 
detini uzatması (galiba bir yerine üç ay) 
bazı rivayetlerin doğru olması ihtimalini kuv­
vetlendiriyor. Gazetelere de akseden tahminle­
re göre Valimiz İstanbul’un başındaki vazifele­
rinden ayrılacaktır.
Bazı dedikodular kulağımıza geliyor. Bun­
ların gerçekle ilgisini Gökay'dan öğrenmek vak­
tini ve imkânını bulamadım. Dün kendisini 
ayaküstü birkaç dakika gördüğüm zaman, onu 
her zamanki gibi birbiri ardı sıra çalan telefon­
larla dertli ziyaretçiler arasında bölünmüş bul­
dum. Çok üzüntülü olduğunu farketmedim de­
ğil; fakat ağzını arayamadım.
Gökay ayrılıyor mu? Onu kırdılar mı? 
Buna inanmak istemiyorum. Bu zeki, çok 
sevimli, iyi kalbli, tecrübeli, çalışkan ve geniş 
kültürlü adamı kırmak İstanbul’un kalbini kır­
mak olur. Onu sevmiyenc rastlamadım. Mem­
leketin İstanbul gibi en büyük, âmme hizmet­
leri en çok ve karışık, Belediye Reisliği ve Va­
lilik hizmetleri tek insanın idare zekâsı ve gay­
reti üstüne yüklenmiş bir şehirde Gökay'ın hiz­
metleri ve başarıları saymakla tükenmez. Onun 
bütün insan üstü çalışmalarına karşılık eıı ağır 
tenkitlere, hicivlere, alaylara gösterdiği medeni 
tahammül ve müsamaha olgun şahsiyetini bü­
tün gazetelerin ve okuyucuların gözünde büsbü­
tün değerlendirmiştir.
Şehrin ağır hizmetleri üzerine bir de mu.
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azzam imar hareketi bindi. İstanbul’un çarpık­
lıkları ve çirkinlikleri üstüne inen kurtarıcı 
imar baltası, bazan da, Vilâyetin ve Belediyenin 
haberi bile olmadan, birkaç masum insanın 
haklarını da kırıp döküyordu. Gökay bunları 
tamir etmek için de kendini paıalarcasına ça­
lıştı, çabaladı. Yukarıdan gelen bütün anî ka­
rarları ve emirleri, aşağıdan gelen bütün arzu­
ları ve dilekleri yerine getirmek için başarı ile 
uğraştı.
Bugün İstanbul için Beyazıt kulesi. Galata 
köprüsü. Taksim meydanı, Güihane parkı veya 
Boğaziçi ne ise Gökay da odur. Âdeta şehrin 
bünyesine dahil ve İstanbul denince her zaman 
hatırlanması lâzım gelen esas unsurlarından bi­
ri gibidir. Kalsa da, ayrılsa da, ölse de onun iş 
başında bulunduğu devir «Gökay devri» olarak 
adlandırılmağa lâyıktır.
Bütün bunları düşündüğüm için onun ay­
rılacağına inanmıyorum. Hâlis değerler ve in­
sanlar buhranı geçiren bir memlekette Gökay’ın 
yerine getirilecek insanı bulmanın ne kadar zor, 
hattâ imkânsız olduğunu en yüksek makamla­
rın da bildiğine inanmayı tercih ediyorum. „
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